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llegar el peligro. j lodones a pasar la tarde con su hi jo don I Gabriel . I En provincias. De todas las provincias se reciben no-
ticias de haberse celebrado con entusias-
mo la fiesta o n o m á s t i c a del eminente 
hombre de Estado. 
. E n Salamanca celebraron los elemen-
tos mauristas u n banquete en el restau-
ran t Suizo. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
presidente de la Juventud mauris ta , don 
Fernando G. S á n c h e z ; el secretario, se-
ñ o r Royo ; don P ío Ballesteros, de la Ju-
ventud "de M a d r i d , y el diputado a Cortes 
s eño r Ossorio y Gallardo. 
E l discurso del s eño r Ossorio fué m u y 
elogiado. 
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DIA POLIT ICO 
POR TELÉFONO 
Bonafoux habla con cierta amargura 
del poco valor que se concede a la opi-
n ión de los grandes pensadores, cuando 
l legan momentos de peligro y horas defi- j 
n i t ivas para la salud de los pueblos. Es,1 
en efecto, lamentable que en esos d í a s 
de inquietud en que se juega con el por- •. 
veni r de una n a c i ó n , sólo definan las 
resoluciones, la voz de los pol í t icos , aun 
las de aquellos cuyos prestigios son m á s 
que discutibles, l ' a r a que diez naciones 
se hayan lanzado a una lucha acaba-
dora de e n e r g í a s e c o n ó m i c a s y mater ia- , 
les, ha bastado la voluntad de unos cuan- ' 
tos hombres, po l í t i cos mi l i tantes todos. 
Cada una de esas diez naciones tiene, por 
lo menos, un n ú m e r o igua l de sól idos 
prestigios, de hombres que dieron a sus 
razas la m i t a d del valor ideal que Imy ¡ 
disfrutan, que fueron abriendo a sus pue-
blos caminos de bienestar y dilatando sus ; 
viejos horizontes con el esfuerzo de sus 
runquistas y descubrimientos. 
Pero estos hombres, que sólo s in t ie ron! 
la a m b i c i ó n de saber, que ú n i c a m e n t e 
gustaron la ansiedad del estudio y deja-
ron sus vidas en largos a ñ o s de medita-
ción, no tienen el derecho de ser guiado-
res, n i siquiera interesa conocer su opi-
n i ó n n i o í r su voz cuando suena para los 
pueblos la hora definit iva de las grandes 
revelaciones. U n raro cerebro que persi-
gue en su laboratorio el mejoramiento de 
la humanidad , que investiga constante-
mente para arrancar sus m á s hondas ver-
dades a la Ciencia, que busca con ahinco 
el medio que ha de conducir a los hom- . 
bres por s o ñ a d a s rutas de sosiego, no l i e - . Plicaciones et 
ne derecho a oponerse a la voluntad de ' 
los que quieren acabar en un d í a con una 
labor de tantos a ñ o s , de tan fatigosas per-
severancias. Un sabio que ocupa sus ho-, 
ras en la m e d i t a c i ó n de los m á s arduos 
problemas sociales, que busca tenazmen- ¡ 
te f ó r m u l a s generosas, y bucea en las ne-
cesidades para ha l l a r concreciones de 
paz, no es consultado cuando esas fór-
mulas se ven amenazadas de derrumba-
miento y esos e m p e ñ o s , que tan amoro-
samente cul t ivara , e s t á n a punto de per-
Sin noticias. 
M A D R I D , 13.—Con motivo de la festivi-
dad del d í a , los Centros pol í t i cos han es-
tado m u y desanimados.-
Los s eño re s presidente del Consejo y 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n pasaron el 
d í a fuera de Madr id , lo que c o n t r i b u y ó 
m á s a la d e s a n i m a c i ó n y dificultó la dia-
r i a labor de los periodistas. 
' E l seño r Dato se l im i tó a decir que 
constantemente es t á el Gobierno recibien-
do felicitaciones y telegramas de adhe-
sión por la act i tud de franca neutra l idad 
en que se ha colocado frente a las com-
E l presidente del Consejo af irma que 
cada d í a e s t á m á s satisfecho de su con-
conducta y m á s dispuesto a mantener a 
todo trance la neutra l idad. 
Pero para ello no cree preciso llegar a 
l a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s constitucio-
nales. E v i t a r á todas las reuniones que 
puedan const i tuir un pel igro para nues-
t r a pat r ia , y sólo en un caso extremo lle-
g a r í a a la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s . 
Echagüe en Sevilla. 
E l minis t ro de l a Guerra ha girado su 
derse. Los artistas, los grandes l i teratos,! v i s i ta de inspecc ión a los establecimien-
los grandes cantores, todos cuantos t ra- tos mil i tares . 
bajaron cotidianamente por el engrande-! Durante cuatro horas r e c o r r i ó la Maes-
cimiento de sus patrias, n i son pregunta- t ranza de Ar t i l l e r í a , de t en i éndose mucho 
dos, n i siquiera oídos a l llegar el peligro, tiempo en el taller de espoletas. 
Son los hombres de cuyos laboratorios Visi tó t a m b i é n con detenimiento la fun-
s a l d r á el futuro superamiento de bienes- d ic ión de c a ñ o n e s . 
tar, de cuyas abstracciones n a c e r á n las: Luego rev i s tó ]fis t rapas que estaban 
ÍÓrizmlas redentoras, de cuyas idealida- formadas en el campo de San S e b a s t i á n 
des b r o t a r á n razas nuevas y fuertes. Son • Han comenzado ya las obras para ins 
los hombres que viven en perenne aten- ¡ ta lar un campo de a v i a c i ó n en la dehesa 
ción, para percibir claramente los latidos de Tablada. 
de la vida; son Ins hombres para qiú.Mies Licénciamiento de tropas. 
el momento, el hoy, carece de una valo- F] r , n h i p r n n HP flrnprdr. c-nn P1 i l t n r 
t ^ l S S Í l f f i \ÜenT n u í L t o ^ T s p a L ' ^ M a r r Ü e c o s n'a Te 
que c u m p l i r á n el servicio en mayo del 
a ñ o p r ó x i m o . 
La r e p a t r i a c i ó n e m p e z a r á a fin de mes 
e fec tuándose por l i c é n c i a m i e n t o s t r imes 
trales, prorrogables hasta marzo, en que 
les s e r á concedida la licencia absoluta. 
El n ú m e r o de soldados repatriados s e r á 
de unos 10.()00. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrilisino 
reúmas , gola, mal de piedra. E l mejor d i 
solvente del ácido úrico. 
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Sigue la novela. 
pierden; son los hombres que cu l t ivan ca-
da hora una i lus ión , y cada d í a una nue-
va esperanza; son los hombres, en fin, 
que persiguen el s u e ñ o de levantar sobre 
las miserias de la v ida nuevos pueblos 
florecientes de paz. 
L a op in ión de estos seres, que conocen 
como nadie el arte de engrandecer las 
cosas, d á n d o l a s gloriosos prestigios per-
durables, debiera ser l a decisiva en los 
momentos de angustia. Sobre las conquis-
tas realizadas por el constante estudio de 
esos grandes cerebros cimentan los Go-
biernos sus disposiciones. Las investiga-
ciones de sociólogos y pensadores sirven 
para u r d i r cód igos y gu ia r a la humani -
dad por caminps de orden. Todas las liber-
tades compatibles con el pr inc ip io de au-
tor idad, que han conseguido las socieda-
des, tuvieron su punto i n i c i a l en a l g ú n 
filósofo, en a l g ú n pensador, en alguno de 
esos raros cerebros, que son como fraguas 
donde se forja cada d ía un pedazo de por-
venir. Nada, por tanto, m á s justo y n a t > 
ra l que o í r las voces sabias de las menta-
lidades creadoras, antes de empezar a 
destruir lo edificado a costa de tantos es-
fuerzos. Sin embargo, a n i n g ú n Gobierno 
ha preocupado la op in ión de esos hom-
bres. Para decidir el presente y lo futuro 
de una n a c i ó n , se bastan los pol í t icos . Los 
otros tienen una m i s i ó n exclusivamente 
creadora. Cuando pasen las devastacio-
nes, s e r á ocas ión de requerir su auxi l io , 
pa ra que los laboratorios cerebrales co-
miencen de nuevo a funcionar. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Con motivo de celebrar 
hoy su fiesta o n o m á s t i c a h a n acudido a 
fel ici tar al s e ñ o r M a u r a todos los per-
sonajes pol í t icos , diputados, senadores, 
plana mayor del maurismo y amigos par-
ticulares. 
Durante todo el d í a han estado llegan-
do a casa del i lustre hombre públ ico 
cientos de tai-jetas, pasando de 800 el n ú -
mero de telegramas recibidos. 
Anoche vis i tó a don Antonio M a u r a el 
s e ñ o r L a Cierva, durando cerca de dos 
horas la conferencia que celebraron am-
bos s e ñ o r e s . Han pasado unos meses. Nuestro s i m p á -
T a m b i é n han visitado al s eño r M a u r a tico amigo don Juan José Quintana se ha 
Comisiones de todos los Centros maur i s - ! sentido encantado varias veces de haber 
L í o Í S I S Í * . , ^ „ , o t 'nacido. E n las c a ü e s le han enfocado los 
Esta tarde, para conmemorar la fiesta . • j . x ^ ^ , , 
del insigne estadista, se i n a u g u r ó en la fotógrafos periodistas, en d í a s de holgo-
calle de San Pedro un Centro obrero, r io y de fiesta; en el s a l ó n m u n i c i p a l se 
pronunciando, con ta l mot ivo, discursos ha dado el gusto de agitar fuertemente la 
^ H u T í S ' r r mJy t l ' ua f f f0 ^ * " " ^ al ^ 
E l Centro maur i s ta r e p a r t i ó muchos nor Castl110' ^ padece empacho de su-
bonos de pan y carne entre los pobres. ficiencia. Ya han sido discutidos los pre-
Don Antonio M a u r a sa l ió para Torre- supuestos, y a pesar de las enmiendas de 
A unos meses fecha 
L a «novela» po l í t i ca tejida por nosotros 
para al ivio de caminantes, solaz de t r i s 
tes y entretenimiento de ociosos, va a te 
ner una segunda parte. Dios le depare 
una buena ventura, porque nunca s e g ú n 
das partes fueron buenas. 
A modo de reclamo, como cumple a to 
da obra sensacional, diremos que la se 
gunda parte de nuestra «(novela» t e n d r á 
por escenario el mismo que tuvieron los 
c a p í t u l o s precedentes, y figurarán en sus 
p á g i n a s los mismos personajes, en dan 
zas y contradanzas po l í t i cas . Uno de ellos 
r a s g a r á definitivamente sus vestiduras ] 
se p o n d r á las nuevas que han de ador 
narle a l subir las gradas del Capitolio 
el coro e n m u d e c e r á de sorpresa o se i n -
d i g n a r á , s e g ú n sean las circunstancias 
y mientras suena una s in fon í a ora tor ia 
con recuerdos de la reconquista y evoca-
ciones de las guerras de Flandes, un es-
p í r i t u m a q u i a v é l i c o s o n r e i r á en las som-
bras, como un Mefistófeles de nuevo cuño . 
Todo ello para la p rov i s ión de la Alca ld ía . 
Y a e s t á n escritas las pr imeras p á g i n a s . 
Podemos ofrecer una muestra, mientras 
pasa el tiempo y hay lugar a escribir lo 
que falte, hasta el epí logo. 
don Eleofredo, la hacienda sigue enferma 
y e s t á en las ú l t i m a s . Se acerca enero, 
hiela, y es tiempo de besugos... 
U n d ía , a l despertarse Santander, los 
pe r iód i cos le hablan de la Alca ld ía . ¿Ot ra 
vez? E l s eño r Quintana (don J. J.) es t á a 
punto de presentar l a d i m i s i ó n y se dis-
pone a echar a rodar el t inglado y a aban-
donar el b a s t ó n de borlas, s in pizca de 
pena. Y como a moro muerto g ran lan-
zada, entonces vuelve a la l iza don Ra-
fael Bot ín en guisa de candidato a la pol-
trona munic ipa l . Entonces i n g r e s a r á en 
la comunidad de que es p r io r el rizado 
y a lmibarado s e ñ o r don Eduardo Dato, 
haciendo declaraciones de perfecto minis-
ter ia l , si es que ya no las ha hecho al lle-
gar aquel solemne momento. E n la His-
toria, que es fuente eterna de i n s p i r a c i ó n 
y tiene p á g i n a s para todos los gustos, 
h a l l a r á el «motivo» de su nueva s infon ía 
oratoria , que para algo ha de servirle su 
admirada elocuencia. 
VICENTE AGU1NAC0 " 0CUL'STA " 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32. 1.» 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una. excepto los días festivos.. 
BURGOS, 1. 1° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 1$. Teléfono 162 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco. 20. 3.° 
A B 1 L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 




AMOS DE ESCALANTE. 
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
10. 1.» 
Esto dicen, y queda recogido en las p r i -
meras p á g i n a s de la «novela». Contados 
e s t á n nuestros d í a s , si no hemos de verlo 
comprobado o no comprobado. Entonces 
se s a b r á si se puede ser profeta en l a pro-
pia t ie r ra , y si el nuevo min i s te r i a l enca-
beza el bando de los quintos, el pr imero 
de a ñ o , diciendo: 
«Don Rafael Bot ín y S á n c h e z de Po-
r r ú a , alcalde consti tucional de esta ciu-
dad . . .» 
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Excursión desgraciada. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Esta tarde salieron de 
excu r s ión , en motocicleta con side-cars, 
don Segismundo y don Pedro Rózpide , 
don Antonio G a r c í a y otro joven cuyo 
nombr ignoramos. 
A l l legar a la Cuesta de las Perdices, 
volcó la motocicleta, siendo despedidos 
violentamente sus ocupantes. 
Los cuatro j ó v e n e s quedaron grave-
mente heridos y la m á q u i n a destrozada. 
Don Segismundo Rózpide fal leció poco 
d e s p u é s , a consecuencia de las heridas 
recibidas. 
E l finado era nieto de don Segismundo 
Mor^t . 
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Acerca de las emociones. 
Conferencia leída en el Ateneo de Santan-
der la noche del 1 de julio de 1915. 
(CONTINUACIÓN) 
Si no os satisface esta concepc ión , a la 
luz de l a lógica, ya que no de la fe, des-
cended de las al turas y decirme a l ras 
de la t ie r ra si t r a n s i g í s con esas m i r l a -
das de millones de dioses que resultan de 
los á t o m o s , vistos a l t r a v é s de los descu-
brimientos de la rad iac t iv idad de los 
cuerpos, y si no tené is inconveniente algu-
no en a d m i t i r |ue de sus paseos por el 
Universo sensible, de sus danzas y abra 
zos, de su torbellino v i t a l , vayan saliendo, 
como del cubilete misterioso de un pres-
t id igi tador , el cielo, la t i e r r a y los mares, 
las plantas y los animales, el hombre, el 
mundo mora l de la belleza y del arte, de 
la ciencia y l a s a b i d u r í a , y lo que m á s 
absurdo es a ú n , las ideas de amor y de 
bondad, cuanto existe de puro y noble, 
grande y hermoso, en l a humana gene-
rac ión . 
E l dejar sentados estos pr incipios , no 
es atacar en lo m á s m í n i m o a los que de-
dican su act ividad a l noble y difícil estu-
dio de la mater ia ; en tales investigacio-
nes han br i l lado ilustres sabios y profun-
dos pensadores, y son estudios donde no 
se sale del paso con la ga lanura de la re-
tó r i ca l i otros artificios de menor o ma-
yor c u a n t í a . 
Gracias a ellos, el estudio de las emocio-
nes, que en la a n t i g ü e d a d estuvo vincula-
do en la Fi losof ía y en la Metaf ís ica , no 
pasando de sus crisoles de oro, e s t á sien-
do hoy d í a objeto de c u r i o s í s i m a s expe-
riencias, base de la Ps ico log ía contempo-
r á n e a , que presentan a la emoc ión en lo 
que afecta a la sensibilidad de nuestros 
cuerpos, pero sin destruir para nada el 
acto espir i tual de la conciencia. 
Así, ya podemos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que no hay idea o pensamiento 
que pase por nuestra mente o imagina-
ción que no vaya a c o m p a ñ a d o de un mo-
vimiento corporal , de un cambio en nues-
t ra sensibilidad s o m á t i c a , de una altera-
ción c i rcu la tor ia del cerebro. Claro es t á 
que semejantes signos materiales de la 
emoción son m á s ostensibles en los gran-
des estados de i m p r e s i ó n , como, por ejem-
)lo, en las ideas de miedo y de terror, en 
os accesos de cóle ra , en los apetitos des-
ordenados del amor propio, q ü e en otros 
estados de menos e x a l t a c i ó n y mayor 
idealismo, como la noc ión abstracta de la 
just ic ia , el imperat ivo ca t egó r i co del de-
ber, los sentimientos morales de la Reli-
g ión , las afecciones de s i m p a t í a , amor, 
caridad, los placeres es té t icos y los goces 
intelectuales del saber. 
En los primeros casos las emociones es-
tán bien caracterizadas por el cortejo de 
s í n t o m a s , que ponen de manifiesto las 
perturbaciones y cambios que se realizan 
en los organismos. L a corriente de vida 
alterada por el empuje de la p a s i ó n , es 
el r ío tumultuoso que e n c r é s p a s e en el 
ranee, rompe diques, desgaja á r b o l e s y 
marchi ta flores; a s í nuestra mater ia , des 
organizada por el choque de ciertas ideas 
emociones, sufre en su sensibilidad al-
teraciones de ine rvac ión , vasomotoras, 
cambios de movimientos musculares, que 
traen consigo , en las grandes crisis de la 
emoción, l a angustia a l respirar, el desen-
freno del c o r a z ó n , l a anemia de la piel , 
a m é n de todos los rasgos y contracciones 
ie nuestra fisonomía, que re t ra tan y ex-
presan los afectos que encarnan en el es-
pí r i tu . 
M á s ordenada y apacible es la corriebte 
ie sentimientos que cr is tal izan en el mun-
do mora l con los nombres de s i m p a t í a , 
amor, caridad, belleza e in te lecc ión ; cuan-
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pes de co razón y convulsiones nerviosas; practicadas por científicos de tanta ta l la Mientras llega ese momento 
.ciue 
t a l de sus aguas refleja la eterna luz de dedicaron a esta clase de investigaciones. 
comprendidas con la d e n o m i n a c i ó n de 
sensac ión y movimiento, pueden entresa-
carse algunos casos que pongan a las cla-
ras estos procesos de la' emoción , con sus 
cambios de t e n s i ó n de l a « e n e r g í a es tá-
t ica». 
GABRIFX M . DE POMBO IBARRA. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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España en Marruecos. 
POR TELÉFONO 
• Operaciones en el Kert. 
M A D R I D , 13. — De M á l a g a comunican 
que, s e g ú n noticias' recibidas de Mel i l la , 
hay u n a jarea, compuesta de 3.000 hom-
bres procedentes de las cabilas de Beni-
koia, Beniur r iague l , Tenseraar, Guesnaia 
y Ul lad Ulissee, los cuales e s t á n a las ór-
denes de Sid i -Hal id de Berguet. 
Se dice que esta jarea tiene un cañón . 
E l correo ha t r a í d o la Prensa 'meli l len-
se que publica una orden que el coman-
dante general Jordana dir ige a todas las 
fuerzas que tomaron parte en la ú l t i m a 
ope rac ión . 
E l general Jordana aplaude y da la 
enhorabuena a las tropas por el éxito 
obtenido. 
L a Pa t r i a y el Rey—dice—pueden estar 
seguros de que cuantos esfuerzos exijan 
de nosotros los r e a l i z a r é i s sin vaci lar un 
solo instante. 
Yo estoy seguro asimismo de que en 
Marruecos no hay ob t ácu los que se opon-
gan a vuestro avance y abrigo el conven-
cimiento de que con l a discipl ina, el es-
pí r i tu m i l i t a r y la i n s t r u c c i ó n que po-
seéis, con el amor a E s p a ñ a y las inst i tu-
ciones, r e a l i z a r é i s la p a t r i ó t i c a labor que 
os e s t á encomendada. 
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No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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E l palacio de la Magdalena. 
Las obras emprendidas. 
P r ó x i m a relativamente l a fecha en que 
nos h o n r a r á nuestro Soberano con su visi-
ta, hemos c re ído oportuno in fo rmar a 
nuestros lectores do las obras que, por la 
inic ia t iva del Monarca, se e s t á n realizan-
do en su hermosa residencia estival. 
E l palacio de la p e n í n s u l a de la Magda-
lena, por su a l tura , por su s i t uac ión , por 
la ampl ia ex tens ión de mar que desde su 
parte Norte se domina, por l a alegre pers-
pectiva que se ofrece del lado Sur, donde 
las casas del paseo del A l t a y los hoteles 
de la Avenida en c o n s t r u c c i ó n ponen sus 
notas claras y alegres sobre el verde de las 
p r a d e r í a s , , y la ancha faja de l a b a h í a 
abraza las costs de P e d r e ñ a , Somo y Ga-
lizano, para acabar d e s p u é s frente al As-
ti l lero; el palacio, decimos, por todas con-
sideraciones, es un pintoresco, u n bellí-
simo, u n amable refugio para las horas 
encalmadas de los d í a s vernales. 
Decir que nuestro Soberano e s t á encan-
tado con el presente que le hizo esta ciu-
dad, como prenda de su devoción y res-
peto, s e r í a asentar una af i rmación, vul -
g a r í s i m a , por ser del púb l ico dominio. E l 
Rey ha sabido apreciar en cuanto vale 
esta ofrenda de simpa,t ía . Buena prueba 
de ello son sus p r e o c ú p a c i o n e s por con-
ver t i r lo que fué un erial en la p e n í n s u l a 
de la Magdalena, en la m á s galana y 
hermosa residencia de verano; buen tes-
t imonio del aprecio en que Su Majestad 
tiene su palacio, es su constante a f á n por 
mejorarlo; buena d e m o s t r a c i ó n de los 
p r o p ó s i t o s que puede abr igar para lo por-
venir, son las cantidades que va inv i r t i en -
do en ese mejoramiento. Desde que t omó 
poses ión del palacio hasta ahora, puede 
calcularse lo gastado por don Alfonso 
X I I Í en una suma superior a dos mi l lo-
nes de pesetas. 
Este dato tiene una signif icación m á s 
se registran hasta aquellas | c lara y elocuente que cuantas disertacio-
menor intensidad y reso-! nes pudieran escribirse. Es indudable, en 
' efecto, que si el Soberano emplea esas 
cantidades en el g radua l mejoramiento de 
su finca, es porque siente un g ran cari-
ño por Santander y tiene puesta su alta 
e s t i m a c i ó n en su palacio, y guarda el 
deseo de poder prolongar m á s cada a ñ o 
su estancia en esta ciudad, cuando vayan 
siendo subsanadas las deficiencias que 
re y por otros n e u r o l ó g o s en la Cl ín ica de hoy se notan y vencidos los incoqvenien-
Regis, en la Sociedad de P a r í s de Psico-1 tes que ahora se oponen a la rea l i zac ión 
logia E i s io lóg i ca y de las observaciones de los deseos de Su Majestad. 
lo increado y en el leve rumor de las on-
das canta y salmodia la a l e g r í a del v iv i r . 
Porque esto es en ú l t i m o t é r m i n o lo que 
acontece con toda especie de sensaciones; 
o para l izan y destruyen la v ida , comx) las 
primeras enumeradas, o la est imulan y 
aceleran como las segundas: ta l es el con-
cepto físico del dolor y del placer. 
Entre estos dos polos opuestos hay una 
escala in f in i t a de ideas y emociones que 
pasan sobre l a u rd imbre nerviosa, dibu-
jando el inmenso tapiz de la sensibilidad 
m o r a l del ind iv iduo , de tantos colores y 
tonos cuantos son los sentimientos que 
determinan la personalidad humana. No 
existe instante en la vida, por puro y abs-
tracto que sea el pensamiento que germi-
ne, que no tenga su resonancia, su vibra-
ción especial en nuestro organismo. Du-
rante la v ig i l i a , a s í como t a m b i é n en el 
sueño , estamos constantemente siendo ob-
jeto de las emociones que al teran o cam-
bian, aumentan o disminuyen la n u t r i -
c ión de los tejidos, y , por consecuencia 
inmediata , se reflejan en estados de senti-
mientos que, enlazados unos con otros, 
van eslabonando la vida. 
E r r ó n e a es la creencia que no hay emo-
ción m á s que cuando sentimos las palpi-
taciones de c o r a z ó n y nos encontramos 
turbados. Lo mismo cuando percibimos 
los colores que cuando nos hiere la forma 
de un objeto, que al escuchar los sonidos, 
que a l conversar con un amigo, leer una 
carta, contemplar un paisaje, formula i 
un ju ic io , medi tar sobre ideas o hacei 
cá l cu lo s mentales, en todos estos momen-
tos y cuantos se suceden sin i n t e r r u p c i ó n 
en la v ida del hombre, aun en aquellos 
que juzgamos indiferentes y que el senti-
do vulgar expresó con la palabra «vege-
t a r » , existe un punto de sensac ión , una 
manera de v ib ra r el organismo, un grado 
de l a sensibilidad nerviosa, una resul-
tante de las fuerzas f ís icas y morales que 
circunvolucionan: «la emoción». El la di-
buja en el rostro de las cr ia turas raciona-
les, en sus gestos y ademanes, perpetua-
dos en l a l í nea y los movimientos y en ei 
matiz dé la voz, unas veces los estados de 
m e l a n c o l í a y tristeza, otras los de exalta-
c ión y a l e g r í a ; ora loh sentimientos de 
egoísmo, odio, i r a o có le ra , ora los de ab-
n e g a c i ó n , s i m p a t í a , amor, caridad. . . ; en 
fin, la h is tor ia entera de la humanidad 
con sus lacras, vicios y maldades, sus he-
ro í smos , bondades y virtudes. 
Si l a emoción resulta en el aspecto físi-
co un cambio molecular, una transforma-
ción de ene rg í a , no es menos lóg ica y evi-
dente en el aspecto mora l . l a causa espiri-
tua l , porque a los estados de emoción 
a c o m p a ñ a la conciencia, no ú n i c a m e n t e 
como testigo presencial de los hechos, 
sino como causante de ellos. Decidme, si 
no: ¿quién regula los afectos, qu i én acepta 
y rechaza ideas, modifica pensamientos 
y conduce a la sensibilidad por las sendas 
m á s opuestas...? Ese es el reinado del 
esp í r i t u , esa su luz inext inguible: pudo 
tener la mater ia leyes fijas, inmutables: 
pero nuestras almas volaron siempre l i -
bres por las regiones de la idealidad. 
De tales al turas varaos ahora a descen-
der, para entrar en los laboratorios y 
c l ín icas de la ps ico log ía experimental, 
donde se recopilan hechos y fenómenos 
y donde se trabaja en vivo sobre el cuerpo 
humano para descubrir algunos procesos 
í n t i m o s . Allí encontraremos, siempre dis-
puestos para las experiencias, dos apa-
ratos que no suelen fal tar del instrumen-
ta l de los gabinetes: el d i n a m ó m e t r o , de 
Duchene, y el p l e t i smógra fo , de Frank; 
merced a su auxi l io averiguamos, en 
parte, la huella, el rastro que de momen-
to queda en nuestro cuerpo a l paso de las 
emociones o en la a p a r i c i ó n espir i tual del 
pensamiento. 
Con estos aparatos apreciamos la trans-
f o r m a c i ó n de la corriente nerviosa, las 
descargas musculares que a c o m p a ñ a n a 
semejantes estados; para ello nos vale-
mos de las placas del d i n a m ó m e t r o , 
puestas en contacto con cualquier r eg ión 
del organismo, o con aquella especial-
mente s e ñ a l a d a como zona d i n a m ó g e n a 
y a cuyas sacudidas o contracciones mus-
culares, determinadas por la emoción , co-
rresponde una curva o grá f ica que va se-
ñ a l a n d o l a mayor o menor p r e s i ó n en los 
trazados p le t i smográ f icos , s e g ú n que la 
sensac ión sea m á s o menos intensa. T a n 
sensibles son las placas del d i n a m ó m e t r o , 
que en ellas 
emociones de 
nancia, las que no l levan consigo gestos 
de expres ión en la fisonomía n i otras ac-
titudes o ademanes; emociones tan poco 
susceptibles que hacen que el ind iv iduo 
se considere en completa indiferencia. 
Del s i n n ú m e r o de experiencias de esta 
naturaleza, llevadas a cabo por el eminen-
te Charcot en el hospital de l a Salpetrie-
ermansí'cwriente~qne:en el l impio cris- como F e r é , Mosso, Richer y otros que se impor ta i i c ia tiene para los int¿r 
n 
condiciones .del palacio. Desd" ^ 
Santander, el Rey va, como hem'"eses í 
mejorando, poco a poco, |as '0S(1ichf, 
í e s .del palacio. Desde h i u 
t raba jan diariamente 6 ^o» meses 
obreros en las mejoras proyectarl 
Monarca, entre las que figura el L^e i 
- el trá, 
tn Sust¡tucSZa> 
ha sidn i r S dei 
de un nuevo camino 
que antes h a b í a y que na sido 
al hacer el hermoso campo dp 1Za,io 
nuevo paseo para coches arrancaPo10- El 
l ínea recta desde la puerta dp Cas' en 
hasta las caballerizas, dejando a entl'a|ia 
el «ga rage»—que tiene comimiLÜ- ^ 
dependiente con el paseo central n in• 
ciendo d e s p u é s a la izquierda na ^ '0r-
en semic í r cu lo el repecho que iiprasul)'r 
ta las puertas del palacio, pasanfiVa ^ 
por enfrente del campo de tennis n ailtes 
bién ha sido agrandado. De estP' 111 
arranca un corto y ancho paseo 
palma con el circular, para OUP NI' 
llegar los autos hasta la misnn oi1^'111» 
da del campo. d ^ b r a . 
E n el palacio se han construidn ̂  
once habitaciones nuevas en el P'4 
piso para l a servidumbre, y con oh t110 
poder reservar la planta baja pan i e 
cesidades del real servicio, se leh K6" 
l i tado al digno administrador dnn i 
Castro el p e q u e ñ o edificio donde 
montado el m a r e ó g r a f o , convenienwVo 
te reformado y ampliado. 1,imei»eii. 
T a m b i é n se ha construido, para PI 
vicio, una carretera, secandaria " 
arranca de la izquierda de la entrar/""1 
corre a lo largo de la costa. a y 
Con objeto de poder dar ainpiitud 
yor al campo de polo, se está levantaS 
un recio muro de piedra en terreno róh 
do al mar . Sobre este muro irá un hará 
dal de cemento, que convertirá anupif' 
parte de la p e n í n s u l a en una hermosa í 
rraza de la que p a r t i r á una escalera 
hasta la p laya propiedad de los Reyes 
Finalmente, en el sitio donde estuvo el 
m a r e ó g r a f o se ha construido una sencill̂  
escalinata de piedra que muere en el m«á 
y que s e r v i r á de embarcadero. 
Estas obras, m á s otras de detalle como 
unas nuevas chimeneas de tiro subterrá 
neo que se encaraman por el muro Norte 
del edificio, t an disirnuladamenie,quepa, 
recen salientes de la fachada, tienen ocu-
pados a muchos trabajadores y ayuilana 
ir remediando el problema del pan coti-
diano a bastantes obreros santanderinos. 
Estas obras son el primer paso para lle-
gar a otros m á s que piensa dar el Rey en 
beneficio de su residencia veraniega, pues 
hay muchos proyectos que se irán realí. 
zando poco a poco. 
En la" p e n í n s u l a de la Magdalena todo \ 
es act ividad en estos días. Se vanpdblan-
do de pinos los alrededores del palacio, v ¡ 
lo que antes era un yermo inhospitalario, 
se na convertido en un bellísimo jardín. 
May espaciosos cuadros de flores, y sobre 
las paredes del palacio trepan los jaz-
mines, blancos, fragantes y aguardado-
res. 
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Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno francés, es el 
siguiente : 
«En toda la noche no ha 
bombardeo en la región al 
Nos hemos apoderado de la estación ¡ 
de la vía f é r r e a de Souchez y en la pan< 
Sur de Laberinto. 
La lucha ha sido violentísima, actua-
do muchas granadas de mano. 
A pesar- de los esfuerzos desespeg 
del enemigo, hemos mantenido ^ 
nuestras ganancias de días anterw 
Nada nuevo que señalar en el resu 
frente.» 
Cinco zeppelines. 
Dicen de Londres que de Coponiig 
t e l eg ra f í an que cinco g''andes f f ^ 
nes de nuevo tipo sí11161'.011 , ':•,.„# 
Schleswig, haciendo todos junto:, 
en d i recc ión al mar del Norte. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN ^ 
El despacho oficial t r a n s m i ü d o ^ 
Ber l ín dice que en Nieuport, 
Arras c o n t i n ú a el cañoneo. poli-
Zona oriental . — Se (•"n?ba„proS ocli 
now, donde cogimos 106 P"sl0'ier0' 
c a ñ o n e s y nueve ainetrallaaoid • 
do ella pasa por el cauce de la vida, su 
r ío no se desborda y atropella, que, por el 
contratar io, fert i l iza y crea; nuestro cuer-
I p o , conmovido por esta clase de emocio-
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PARTE O F I C I A L ITAIANO 
, oficial t ransmit ido por el Gran 
gl Par gjieral del e jérci to i ta l iano, es el 
l i i ru i^ f - f /en te del Trent ino y el T i r o l 
''El1 - o» oequeños encuentros. 
cont¡nl'a" Lo Se repliega, continuando 
fil en oj-uilería demoliendo las obras 
i ^ í f i f - a c i o n e s austriacaa. 
v f()|tl f^nte de Carma, nuestras tropas 
En el í ' e " ocupado el desfiladero de Vo-
l l ^ l c i e n d o 25 prisioneros, 
loia. hfrT,,,nZ0 medio, nuestras tropas, en 
k" \ difl fl í»1 10> Pasaron el r ío ' íles" 
la ll"c.|ie,1,n violenta acc ión cerca de Pla-
pués f,,Cocieron en la o r i l l a izquier-
va, >' Pcar de los violentos ataques del 
da, a: Pf" ^ue se tuvo que replegar. 
eBe esta acción nos apoderamos de 200 
PrisionieTsonzo inferior, nuestra a r t i l l e r í a 
Efr,fvó cerca de Sagrado, un dique que 
de miéo h ab í a empleado para inundar 
d extensa faja de terreno y contenei 
g s t r o avance.» 
En Porto Rosefa. 
OLmunican de Londres que las tropa? 
• nanas han ocupado la pob lac ión d( 
¡'Jíto Rosefa y el cai ia l naveSable de 
Mf aporto Rosefa han destruido todo.^ 
. c arsenales y astilleros. 
También dicen de Roma que I t a l i a hn 
iftblecido nn campo de c o n c e n t r a c i ó r 
ra todos los a u s t r í a c o s que han side 
fechos prisioneros. 
Bombardeo aereo. 
DP Viena dicen que unos aeroplanos 
B¿striacos bombardearon Mola Polig-
nano. 
Rusia y Austria. 
Combate nava!. 
fominiican de P a r í s que, s e g ú n noti-
ijas de odessa, la noche del 10 a l 11, en 
L wóximidades del Bósforo, se t r a b ó 
«n violento combate nava l entre dos tor-
nederos rusos y el crucero a l e m á n «Bres-
lau» que sufrió importantes a v e r í a s , que 
m lían podido apreciarse a causa de la 
obscuridad de la noche. 
Los torpederos moscovitas solamente 
tuvieron un oficial y "seis marineros he-
ridos. 
Casas aplastadas. 
Telegrafían de San Petersburgo que en 
Simpirk, y por efecto d i l corr imiento de 
tierras de un monte, quedaron aplasta-
das un centenar de casas y la es tación 
férrea de Victomazas. 
Turquía. 
En Gallípolis. 
De Londres dicen que, s e g ú n noticiaf 
recibidas de Atenas, las fuerzas aliada;-
que operan en la p e n í n s u l a de Gallípolis 
se hau apoderado de dos al turas que do-
minan el pueblo de Mat lu ton , haciendo 
700 prisioneros. 
Algunos de éstos han declarado que la 
situación de los turcos es desesperada, 
haciéndose cada vez m á s insostenible. 
Los aliados con t inúan desembarcando 
tropas para reforzar las l íneas . 
Submarino hundido. 
Dicen de Atenas que el d í a 7 del actual 
las escuadras aliadas hundieron, a la en-
trada del estrecho de los Dardanelos, un 
submarino austr íaco. 
Estados Unidos. 
Comunican de Nueva York que ha mar-
filado de aquella población el embajador 
extraordinario a lemán . 
España. 
Buscando víveres. 
c S J ^ ? " d,e *?oy publ ica una noti-cia mteiesante relacionada con la guerra 
ITKÍH Vari0s agentes francesls e i n 
s IPI vn frec?r"endo algunas provin-
Sr,r« -^0lte de E s p a ñ a ' con eJ fln do 
2tes Para los eJérc¡tos comba-
«izá í r t f i011 f ad(Iuir ir hasta 20.000 t,e ganado vacuno. 
S H I Casinodel_Sariiinero. 
^lizam o fin HPe v0 inteilsa, que vienei 
« u t d SenaCe mucho tiempo ei 
diadas no,- *Damas catequistas. au 
P^Uos^nrpm^10' P ' ^^Pa lmente , re 
lan^ v l a E c 8 l " 6 . los obreros C0I1S 
c«'troya ^ f 0 8 . h a b í a n ganado en el 
lcibir sanas La.uden dia' 'iamente a re-




q e i"n,rr"Cia w ias Deüas sei 
ci«Scpor un comento sus ar 
- J^r con í,8 Y. 8US diversiones p a . „ 
Io' al h2mnLejernPl0 el amo'- al pró-
^ con H 1' l llenar con fraterna ' 
xinude ] 
îñO, P r, 
' ' ^ n S i a p n , ^ cnstiana, l a distan 
\ loVn,08 Sondes, entre loe 
l^r ichoVuedene^0n.eI Sacrif,ci0 d( £ a l ved si ^ „n 'emediar una nece-
> a ^ i t u ^ 8 e £ a n d e la labor, y por 
8 1 ^ ° l a T m S ? Slnfonía, que ejecute S ^ e o ^ u ^ ' ^ i c a seflonta HerJmini{, que rpv^i • senorita Herm 
.""""ne v onn , ^ '"diciones m u y po 
^eute. y que fue aplaudida mereci 
fe ' "«urso Tn0 lr",'ÍqUe 0laza' 
t & * ^̂ '"r » - d e n 
i ? * " ' . entom0„íe íreros c a n t ó 
de! 
LUÍ 
lo¡ I> 4 "os l , im, .— . uespues 
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Îfm'í. '' '«'otes " " l - Vttl'as cía-
- ' gorras ; aragnas. camisas, 
& i s t í a n y e n n ^ - L ? P ' ™ ^ 'eioi . t11 un cortp rio tr.o;« C^rM ^ t e ' d e 
: - tantounotgn Por el obrero 
,noscomo otros era 





y d i s 
vión-
b ^ . f j í ' sona , ' r . ^ o r i d a d e s 
0 ^ aSatf 8 
¿ ^ T e n K 6 Ia Primea1: 
largas 
bS^ctrt ' foHtas. 
í n i n ^ C a q ^ . ^ n d a parte. . ""ar Í.1 a que la nrimn,... 
lorien l08 euad n í eJ contempla-
K<le( ¡ • 'lHrS0 í ,0« m á s herniosos 
fcSo de r eno f t a desdichada 
F, ^ - y < i e ^ r S res Por Parte de 
IP0r parte de ios 
%8 <ro3 S s ^ n . cerca 
recibiendo de ma-
nos de las s e ñ o r i t a s pasteles y cerveza; 
ellaü, alegres y dichosas, romo si aquíflfá 
Icíicidad ajena que ellas despertaban, se 
reflejase en su a lma y en sus semblan-
tes, y ellos, agradecidos, emocionados, 
comiendo y bebiendo aquello, que les sa-
b ía a g l o r i a — s e g ú n dec ía uno de los 
obreros—. porque era la car idad quien se 
encargaba de repar t i r lo . 
Y hubo br indis , unos br indis sencillos, 
pero sinceros, que pronunciaron los obre-
ros Fél ix S á i n z y Angel 8arnis , y vivas 
para todas las s e ñ o r a s que realizan esta 
hermosa labor y para el s e ñ o r Cumiá , 
que t an desinteresadamente coopera a 
ella. 
Bien contentas pueden estar las s e ñ o r a s 
d o ñ a Manuela Saro, d o ñ a Engracia Gu-
t ié r rez y d o ñ a Concha Escalada, a s í co-
mo las s e ñ o r i t a s Consuelo Mac-Lennan, 
Laureana V i ñ a s ; Sofía, P i l a r y M a r í a So-
l ó r z a n o ; Paz Fuello, Lo la Gu t i é r r ez , Ma-
r í a O b r e g ó n ; E m i l i a , P i l a r y Consuelo 
Orbe; P i l a r Delgado, M a r í a y Esperan-
za P é r e z del Mol ino , Nieves y Manol i ta 
MQAvinskel y M a r í a Luz Huidobro, que 
asistieron ayer a tan hermosa fiesta, por-
que en ella recogieron los primeros f ru-
tos de car idad, nacidos de la semilla del 
bien y de la car idad que ellas sembraron 
a manos llenas. 
Hermosa labor é s t a que vienen real i -
zando, t an hermosa, que si todas las mu-
jeres e s p a ñ o l a s siguiesen su ejemplo, 
bien pronto d e j a r í a de ser u n ideal l a so-
lución del m á s hondo de los problemas 
sociales. 
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D E P O R T E S 
Yachting. 
Ayer, a las diez de l a m a ñ a n a , se ce-
lebró la segunda prueba de las regatas 
de monotipos, 
E l vjento fué a l pr inc ip io flojo y del 
Noroeste; d e s p u é s sa l tó a l Norte un po-
co más fuerte. 
E n la pr imera vuelta los balandros pa-
saron la boya por este o rden : Musqui-
lo I I I , Chiqui, Maruay y Cántabro. Este 
ú l t imo se r e t i ró . 
A l l legar a la boya Oeste de l a segun-
da vuelta, el Chiqui a d e l a n t ó a l Mosqui-
to l l í , pero en la empopada, el Mosqui-
to I I I r ecobró lo perdido, llegando a la 
meta con unos cuantos segundos de ven-
taja. 
E l resultado, pues, ha sido el si-
guiente : 
Mosquito I I I , tres puntos, a los que no 
nay que sumar n inguno de la pr imera 
prueba, por haberse ret irado. 
Chiqui,. dos puntos, que sumados a los 
tres de la p r imera prueba hacen cinco. 
Maruay, un punto, que sumado a los 
dos de la prueba anterior , son tres. 
Cántabro, u n punto de la p r imera 
prueba. 
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Hoy es para nosotros, para la Monta-
ña—que , como h i j a de Castilla, supo tam-
bién hacer hombres de m é r i t o y gastar-
los pronto—, u n d í a de r e c o r d a c i ó n , de 
tristezas y de evocaciones cordiales. 
Hoy se cumplen cuatro a ñ o s de la muer-
te del que fué nuestro camarada, nues-
tro hermano espir i tual m u y amado. 
En plena juventud, cuando su talento 
estaba en acabada madurez, nos dejó pa-
ra siempre el poeta. 
A l recordarle en este d ía , hemos vuel-
to los ojos a su obra y hemos sentido, v i -
vo y hondo, el dolor de la ausencia. Sus 
iibros, sus versos, sus viajes, acusan el 
paso de un poeta de estirpe, de un hom-
bre de co razón , de u n s o ñ a d o r de recias 
raigambres espirituales. 
José M a r í a de A g u i i re y Escalante can-
tó las bellezas del solar m o n t a ñ é s , con no-
tas vibrantes que salieron de su a l m a ; 
jue antes que nada, y sobre todas las co-, 
sas, fué poeta y poeta m o n t a ñ é s por a ñ a -
didura, con lo cual queremos decir que, 
fué un hombre bueno y un devoto ama-
dor de la t ie r ra donde a s o m ó a la vida. 
Pero no son estos los momentos de re-
velar a nadie la personalidad do Aguir re 
y Escalante. Sobrado conocida de todos, 
sus l ibros, dulces breviarios de melanco-
iía, s e r á n sabidos de memoria por mu-
llios y conocidos de cuantos guarden en 
ni e sp í r i t u u n poco de c a r i ñ o para Can-
tabria y gusten de l a exquisitez. A l escri-
oir estas l í neas , ú n i c a m e n t e nos propusi-
aios rendir u n t r ibu to de amor y admi-
rac ión al inolvidable enamorado ael mar. 
Pa ra decir q u i é n fué, lo mucho que va-
ió, bastan los versos que publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n , sacados a l azar de su 
obra Brumas Cántabras. 
N I E B L A 
Nublóse el sol de l a esperanza m í a , 
que siempre tuvo resplandor escaso, 
sin llegar a las cumbres del Ocaso 
la linde a l trasponer del medio d ía . 
A l escalar la pedregosa vía 
m e n g u ó m i aliento y vaci ló m i paso ; 
y tuve sed y l a sacié en t u vaso, 
¡musa del Septentrión, Melancol ía! 
Agotado en los medios del camino, ' 
en plena juventud, voy peregrino 
desalentado, vacilante y ciego. 
Nub lóse el sol de la esperanza m í a . . . 
¿ N o h a b r á una estrella qiie me, preste 
L V [ g u í a 
en este mar de sombra en que me anego? 
LA VOZ D E L MAR 
Me atrae la voz del mar cuando resue-
[na 
con clamoreo que el espacio hiende; 
me atrae l a voz del m a r cuando se tiende 
a canturrear en la abrasada arena. 
Himno de brava tempestad que truena, 
o mansa t rova que en la brisa asciende, 
me atrae esa canc ión que nadie entiende 
y m i anhelar i n d ó m i t o serena. 
Cantor infatigable, siempre canta 
y siempre el tono a su cantar v a r í a ; 
cuando atrae, cuando a r ru l l a , cuando es-
espanta , 
todo es grande en su eterna s i n f o n í a ; 
el abismo insondable su garganta 
y el viento quien la mueve y quien la 
[ g u í a . 
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C A R N E DE P R E S I D I O 
LAS DAMAS CATEQUISTAS.-REPARTO DE PREMIOS^EN EL CASINO DEL SARDINERO 
Como Aniceto c o r r í a el riesgo de que le 
vieran desde l a calle, por estar bastante 
levantada la cor t ina del escaparate y en-
cendidas las l á m p a r a s e léc t r i cas . G a r c í a 
real izó grandes esfuerzos para conseguir 
bajar el v is i l lo ; pero cuando m á s entrete-
nido se hallaba en su faena, la portera de 
la casa n ú m e r o 1, E n c a r n a c i ó n González, 
a d v i r t i ó lo que o c u r r í a , avisando inme-
diatamente a l s eño r Varoiijx. 
R a m ó n San M a r t í n Soto, el otro rate-
r i l lo , d ióse cuenta de que acababan de 
descubrirles y se lo d i jo .a su compinche, 
que, presuroso, volvió a saltar a l porta l , 
pon i éndose los dos muchachos en preci-
pi tada fuga. 
E n c a r n a c i ó n González, que llevaba en 
brazos una c r ia tu ra de pecho, echó mano 
a Aniceto Ga rc í a , pero este cons igu ió des-
asirse de l a buena mujer, escapando de 
sus alcances. 
Otro muchachito que conoció a los dos 
rateros d ió las s e ñ a s de sus domicil ios, 
c a p t u r á n d o s e l e s hora y media d e s p u é s 
por la Guardia m u n i c i p a l y u n agente 
del Cuerpo de Vig i lanc ia y siendo condu-
cidos a l Ayuntamiento , donde se confesa-
ron autores del delito. 
Cometido éste , y cuando adquir ieron la 
certeza de haberse puesto a salvo, Anice-
to G a r c í a y R a m ó n San M a r t í n Soto de-
d i c á r o n s e a convertir en dinero el pro-
ducto de su fechoría , r e t i r á n d o s e luego 
tranquilamente a cenar y a dormir . 
Los objetos robados fueron vendidos: a 
una joven que vive en la calle de la Con-
cordia, dos relojes de n í q u e l y dos cade-
nas, una de n í q u e l y otra de pla ta , en la 
suma de 1,75 pesetas; en 25 cén t imos , una 
cadena de pla ta a Prudencia Guardami-
na, que habi ta en una tejavana de la ca-
lle de Cisne ros, y un reloj de acero a i j ^ i 
joven cuyo nombre no se conoce. A d e m á s , 
s in t i é ronse e sp l énd idos Antonio y R a m ó n , 
regalando u n reloj de p la ta a su amigo 
Pedro Lauda, xle 12 a ñ o s . 
Todos los relojes y las cadenas, excepto 
el de acero, han sido recuperados ya, y 
los autores del robo, sin inmutarse lo m á s 
m í n i m o , cjuedaron encerrados en la «pre-
ven», para ser puestos hoy a d isposic ión 
del correspondiente Juzgado. 
* * * 
Conviene adver t i r que Aniceto Garda 
y R a m ó n San M a r t í n Soto, que salieron 
ayer de sus casas dispuestos a dar un 
«golpe», in tentaron a las tres de la tarde 
asaltar la p l a t e r í a y r e lo j e r í a de B a r q u í n , 
en la calle de Eugenio Gu t i é r r ez ; pero 
les deshizo la c o m b i n a c i ó n una s e ñ o r a 
cuando estaban hacia la m i t a d de su tra-
bajó y h a b í a n abierto un agujero s i rv ién-
dose de un destornil lador y un clavo. 
Repuestos del «susto», y y a m á s d u e ñ o s 
de sí mismos, e n c a m i n á r o n s e a los claus-
tros de la Catedral, p o n i é n d o s e de acuer-
do respecto a la hora y forma en que de-
bía darse el «a t r aco» a l a re lo je r í a de don 
Pedro Baamonde. 
* * » 
Como se ve, el robo no ha sido de gran 
importancia , gracias a l especial cuidado 
que el s e ñ o r Baamonde pone todos los 
d í a s en r e t i r a r del puesto cuantos relojes 
se le entregan para su arreglo, deposi-
t á n d o l o s en casa del conocido joyero, y 
g ran amigo suyo don Cesá reo P e ñ a , de 
donde son recogidos en las pr imeras ho-
ras de la m a ñ a n a . 
Los relojes v cadenas que hur t a ron An-
tonio G a r c í a y 
ban todos destinados a la venta y eran 1 
propiedad del d u e ñ o del establecimiento, j 
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A las ocho menos cuarto de la noche de 
ayer se comet ió un robo eii la re lo je r í a 
de don Pedro Baamonde, situada en el 
portal de la casa n ú m e r o -4 de la calle 
del Puente. 
" Para conseguir su intento, los ra ter i -
llos—pues se t ra ta de dos muchachos de 
13 y 10 a ñ o s de edad, l lamados Aniceto 
G a r c í a y R a m ó n San M a r t í n , con domici-
lio , respectivamente, en Magallanes, 6, 
entresuelo, y Vargas, 9, 2.°—se encara-
maron el uno sobre el otro, arrancando 
las maderas que por su parte superior 
c ier ran el tal ler de relojes, solamente se-
parado unos pocos c e n t í m e t r o s del cielo 
raso del portal . 
Después , y haciendo no pocas contorsio-
nes y retorcimientos, el mayor de los dos 
muchachos logró deslizarse nasta la re-
lo jer ía , cogiendo del escaparate varios re-
lojes y cadenas, que g u a r d ó de manera 
cuidadosa, y depositando en el suelo al-
guna mercancía más , 
Belmonte torea de muleta a l sexto toro 
sin confiarse. 
D e s p u é s de un pinchazo, receta media 
estocada perpendicular y una entera, 
trasera y contrar ia . 
Descabella a l p r imer intento. (Algunas 
palmas.) 
EN A L G E O I R A S 
Triunfo del Gailo 
Se l id i a ron foros de Campos V á r e l a por 
Morenito de Algeciras, Gallo y Posada. 
E n el pr imero hace el de Algeciras 
una faena valiente, para dos pindia/ .ns 
y media estocada baja. 
E n el segundo hace el Gallo una faena 
apretada, para cuatro pinchazos y un 
descabello. 
Posada torea de muleta a l tercero con 
mucha v a l e n t í a , y lo despacha de una 
estocada superior. (Ovación y oreja.) 
Moreni to de Algeciras parea a l cuarto 
toro, clavando tres pares de frente. 
D e s p u é s de una faena adornada, da 
una estocada superior y descabella al 
pr imer intento. (Palmas.) 
Rafael clava a i quinto un par de trape-
cio s u p e r i o r í s i m o . 
Patatero y Magri tas c ier ran el tercio. 
E l Gallo empieza l a faena con u n pase 
alto bueno, y sigue con tres de rodil las, 
tres de molinete y otros tres p i s á n d o s e 
la.mxileta por la espalda. 
L a faena es magn í f i ca , como no se re-
cuerda en Algeciras. 
Cuando el espada se perfila para en-
t r a r a matar , el públ ico pide que siga to-
reando. 
Rafael c o n t i n ú a haciendo una faena 
estupenda, derrochando arte y elegancia. 
Sobre corto y derecho entra a ma ta i 
y agarra una estocada que tumba a l to-
ro sin pun t i l l a . (Ovación indescriptible y 
oreja.) 
Posada torea de muleta al sexto toro 
con precauciones. 
Da un pinchazo y Alcan ta r i l l a asesta 
al toro u n sablazo desde la barrera. 
E l banderi l lero es detenido por orden 
de la presidencia.. 
E N GRANADA 
Malla y Saleri M. 
Se l i d i an toros de P é r e z de la Cancha 
por G a r c í a Mal la y Saleri I I . 
Ma l l a hace en el pr imero una faena 
valiente y da dos pinchazos y dos me-
dias estocadas atravesadas. 
Saleri hace en el segundo una faena 
breve y eficaz y'receta un pinchazo y una 
estocada un poco delantera. 
Descabella al p r imer intento. 
Mal la banderillea a l tercer toro, cla-
vándo le tres buenos pares de banderillas. 
Con la muleta hace una faena acepta-
ble. 
Da u n volapié , saliendo cogido e ileso. 
Descabella al p r imer intento. (Ovación 
y oreja.) 
E l cuarto toro es pareado por Sale-
r i I I superiormente. 
Hace una faena de muleta confiada y 
t r anqu i la y entra a matar e s t r e c h á n d o -
se mucho, dando una estocada u n poco 
torcida. 
E l espada es empitonado, poro resulta 
ileso. 
Descabella a l p r imer golpe. 
Mal la hace en el quinto una faena des-
lucida y receta media estocada perpen-
E l u l t imo toro es t a m b i é n banderillea-
do por Saleri I I , con dos pares de f ivnie . 
Con la muleta realiza una faena regu-
lar . 
Luego clava media estocada tendida, 
otra media tendida y una estocada buena. 
EN ZARAGOZA 
Los niños seviiianos. 
Se han l idiado novillos de Sánchez R i -
co, que cumplieron, por las cuadri l las de 
los n i ñ o s sevillanos. 
Blanqui to q u e d ó superiormente en su 
pr imer toro, m u y bien en su segundo y co-
losal en el tercero, oyendo constantes 
ovaciones y ganando las tres drejas y el 
rabo de sus enemigos. 
Belmonte I I e n t u s i a s m ó al públ ico con 
capote y la muleta. 
Hizo faenas magistrales y co r tó dos 
orejas. 
Los dos espadas fueron sacados de la 
plaza a hombros. 
E N OTRAS P L A Z A S 
Cogidas graves. 
En Barcelona torearon Zapaterito, 
Marchenero y For tuna . 
E l pr imero quedó bien, el segundo re-
gularmente y el tercero cumpl ió . 
E n T e t u á n (Madrid) Pascual Bueno es-
tuvo bien y cor tó una oreja. 
Arcona vió salir los mansos para lle-
varse a uno de los toros a l corra l . 
Cantaritos fué cogido por el cuarto to-
ro, resultando con una cornada grave en 
Son muchos los enfermos que después 
de cansados de otros específicos han ob-
tenido la curación completa de las enfer-
medades del ESTOMAGO e I N T E S T I N A S 
con los comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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T O R O S 
Las corridas de ayer. 
POR TELEFONO 
E N MADRID 
Pastor, Joselito y Belmonte. 
M A D R I D , 13.—Se han l idiado seis to-
ros de los -Herederos de don Vicente Mar-
t ínez, por las cuadri l las de Vicente Pas-
tor, Galli to y Belmonte. 
En el pr imer toro hace Pastor una fae-
na inteligente, aguantando bien las ta-
rascadas de la fiera. 
Da un pinchazo alto, sigue con otro 
hondo y receta una estocada corta, de la 
qué dobla el toro. (Palmas.) 
Joselito hace en el segundo u n a faena 
adornada, sobresaliendo un pase rodilla 
en t ie r ra . 
Da un pinchazo, entrando desde cerca, 
sigue con cuatro pinchazos m á s y desca-
bella a l p r imer intento. (Palmas y pi-
tos.) 
Belmonte se adorna haciendo vario? 
quites en el tercer toro. 
Con. la muleta realiza una faena con 
ambas manos, de la que sobresale un pa-
se de pecho estupendo. 
El t r ianero torea solo y t ranqui lo , in-
terviniendo algunas veces Vicente Pas 
tor. 
La faena entusiasma al púb l ico . 
En tablas del 7, Belmonte entra a ma-
tar y da una estocada hasta las u ñ a s . 
(Gran ovación y pe t ic ión de oreja.) 
Pastor b r inda la muerte del cuarto to-
ro a un amigo que ocupa una barrera del 
tendido 2. 
De cerca, m u y valiente y parado, rea-
liza una buena faena. 
Luego entra a matar m u y derecho y dq 
una estocada, nn poco c a í d a , que tumba 
al toro sin punt i l la . (Muchas palmas.) 
Joselito banderillea al quinto toro. 
Agnantamlo mucho, clava a l cambb 
un par. del (pie se cae un palo. 
D e s p u é s de una a r t í s t i c a p repa iannn . 
l lama al toro con la montera y clava u n 
par de maestro. 
Con la muleta da un pase na tura l , otro 
de molinete y otros adornados y a r t í s t i -
cos. 
S e ñ a l a u n buen pinchazo, luego otro 
probablemente lo e s t a r á nunca, por m ié 
do de no encontrar m á s que paja. E n 
j Babia no puede haber cosa m á s grande 
que una i i iguera de 1^ que e s t á n colgando 
unas a modo de cabezas, de todas clases 
y t a m a ñ o s , desde las coquetamente ador-
nadas con rizos—las vi rutas que aso-
man—, hasta las ya mondadas y en dis-
pos i c ión de caer, de puro maduras. A los 
pies de este á r b o l aguardan los súbd i to s 
de Babia, con las bocas bien abiertas, es-
perando el momento del dulce y económi-
co chupar del bote. 
Es a q u í , en este sombreado escenario, 
donde se representan farsas m u y diver t i -
das y entremeses de no menos solaz, para 
entretenimiento de incautos babiecos. Los 
colaboradores aumentan cada d ía : Judas, 
L ñ y l o n y Rigoletto tienen ya nuevos com-
paneros, y la vieja h i s t é r i ca , entrometida 
y chismosa, reverdece sus a ñ o s y quiere 
convertirse en moza de part ido. 
Entre los nuevos colaboradores del hé-
roe wagnenanor m á s diestro en carrete-
ras que un p e ó n caminero, generoso re-
par t idor de í n s u l a s , los hay de varias cla-
sesrunos apuestos y galanes, como segun-
dones aventureros, y otros t í m i d o s y me-
drosicos, que a ú n se estremecen ante el 
recuerdo de la ca t á s t ro fe del «Machicha-
co». Mientras unos sienten acometidas au-
daces, dignas de Cyrano de Bergerac 
otros, si se cae una sifia, toman su ru i -
do por el dQ un explosivo, salen corriendo 
y toman el tren. Los que forman el coro 
no hacen n i dicen nada, entretenidos co-
mo e s t á n en escuchar los cuentos de un 
amigo que igua l puede llamarse Pedro 
que Jorge. Y as í van t i rando. 
Entre tanto, l a vieja h i s t é r i c a y quinta-
ñ o n a , que hace oficios de musa, discurre 
nuevos episodios novelescos. El la , que sa-
be m á s por diablesa eme por vieja, busca 
en su facha y en su historia, y halla 
prontamente el m o n t ó n de vicios que ha 
ido acumulando en su larga vida de co-
rrecalles y trotaconventos. Y como no 
puede despojarse de tan pesada carga 
t ra ta de a r ro ja r l a sobre los d e m á s para 
halagar a su señor , 
Y su señor , desvanecido por el incien-
so le paga la merced con un chasquido, 
y le dice m u y grave : «Discu r re , discu-
rre, esc lava» . 
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El Rey y la Cruz Roja. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—A las once y media de 
esta m a ñ a n a , don Alfonso X I I I , acompa-
ñ a d o de su ayudante, llegó ai Centro de 
la Cruz Roja e s p a ñ o l a , con el fin de pre-
s idi r la Asamblea reunida por in ic ia t iva 
del Monarca. 
F u é recibido por el infante don Fer-
nando, presidente de la b e n e m é r i t a ins-
t i tuc ión . 
E l Rey p r o n u n c i ó un e locuen t í s imo dis-
curso, invi tando a la Asamblea a refor-
zar la o r g a n i z a c i ó n de los servici /s , para 
ponerlos en a r m o n í a con las funciones 
del e jérci to . 
E n bri l lantes p á r r a f o s expuso intere-
s a n t í s i m a s iniciat ivas, que merecieron de 
todos calurosos p l á c e m e s . 
Cuando se s u s p e n d i ó la ses ión, don A l -
fonso r e c o r r i ó las dependencias, inspec-
cionando detenidamente los servicios y 
quedando m u y satisfecho del estado de los 
mismos. 
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SUCESOS DE AYER 
Las bicicletas. 
A las once de la m a ñ a n a , Vicente Mar-
t ínez , que pasaba montado en una bici-
cleta por la plaza de P i y Marga l l , atre-
pelló a la n i ñ a de tres a ñ o s T iburc ia Mar-
t ín, c a u s á n d o l a una her ida contusa en 
el p á r p a d o izquierdo y otra en la reg ión 
f rontal . 
. R a m ó n C a t a l á pasaba t a m b i é n monta-
do en una bicicleta por la Alameda P r i -
mera y , por no atropellar a un n i ñ o , se 
vió en la p rec i s ión de dar una vuelta muy 
r á p i d a , c a y é n d o s e a l suelo y c a u s á n d o s e 
erosiones en el brazo derecho y en la 
pierna del mismo lado. 
Otro ciclista, Gonzalo Alonso de la To-
rre, que iba por la carretera de P e ñ a -
castillo, tuvo que hacer i d é n t i c a manio-
bra para no atropellar a unos mucha-
chos, y al caerse se c a u s ó una disten-
s ión l igamentosa en la m u ñ e c a derecha. 
Los tres fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Autopsia. 
A las diez de l a m a ñ a n a le fué pract i -
cada la autopsia a Maur ic io San Emete-
rio, que m u r i ó en la madrugada de ante-
ayer en la lancha « N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n » . 
Practicada la autopsia, los méd icos m i -
litares s e ñ o r e s Prieto y Somo Godoy y el 
practicante s e ñ o r Vega comprobaron que 
la muerte fué causada por una asistolia, 
por d i l a t a c i ó n del co razón . 
Ataque epiléptico. 
En la carretera de Camargo fué ayer 
v í c t ima de u n ataque epi lépt ico , produ-
cido a causa de la fal ta absoluta de nu-
t r ic ión , u n súbd i to i ta l iano que se lamen-
taba de la fal ta de recursos. 
Varios vecinos le recogieron del suelo, I 
d á n d o l e de comer en el establecimiento 
de un buen amigo nuestro y socor r i én -
dole con a l g ú n m e t á l i c o . 
Una desgracia. 
Ayer por la m a ñ a n a , y al pasar por el 
pueblo de S a r ó n , tuvo la desgracia de 
ser atropellado por el carro que guiaba 
un carretero cuyo nombre 110 nos ha si-
do posible averiguar. 
E l carretero sufr ió la f ractura del bra-
zo derecho. 
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Blasco IMflez en Valencia. 
M A D R I D , 13.—Comunican de Valencia 
la llegada del s eño r Blasco Ibáñez . 
Le esperaban en l a e s t a c i ó n muchos 
correligionarios. 
Se h a b í a n adoptado grandes precau-
ciones. 
Desde l a e s t ac ión se d i r ig ió el s e ñ o r 
Blasco a l a R e d a c c i ó n de «El Pueb lo» , a 
uno de cuyos balcones se a s o m ó para 
pronunciar un discurso. 
E l autor de «La b a r r a c a » r eco rdó las l u -
chas que h a b í a sostenido en aquella c iu-
dad en defensa de las libertades, y dijo 
que en estos momentos no basta con de-
fender la l iber tad de E s p a ñ a , sino que 
hay que defender la de Europa. 
A s e g u r ó que el Blasco I b á ñ e z de ayer 
s e r í a el mismo de hoy y de lo porvenir , y 
a n u n c i ó sus p r o p ó s i t o s de reingresar en 
'a po l í t i ca activa. 
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E l Sindicato de costureras. 
Ayer se ce lebró la j i r a organizada por 
el Sindicato de costureras, y que r e s u l t ó 
muy animada. 
Las excursionistas, a c o m p a ñ a d a s de 
dis t int inguidas s e ñ o r a s de la Acción So-
cial de Damas ca tó l i cas , salieron de esta 
ciudad en el t ren de las nueve y cincuen-
ta minutos. 
En L i é r g a n e s fueron obsequiadas con 
unas pastas y licores por el director del 
balneario. 
D e s p u é s de dar unos paseos, regresaron 
a la Cavada en el t ren de las once y cua-
renta, donde se les u n i ó la directora, do-
ñ a Modesta Herrera de P é r e z del Mol ino. 
Las excursionistas, que regresaron por 
a tarde, volvieron s a t i s f e c h í s i m a s y 
elogiando los cuidados y atenciones de 
que fueron objeto en todas partes, a s í co-
mo la labor de sus directoras. 
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Teatro Principal, 
Estreno de «Fémina». 
Hoy, a las siete de la tarde, se pon-
d r á en escena la preciosa comedia de los 
hermanos Quintero, Puebla de las muje-
res. Por la noche, a las diez, el hermoso 
drama de Echegaray, De mala raza. E n 
ambas funciones se e s t r e n a r á la comedia, 
en u n acto, de don Leopoldo Pardo, Fé-
mina, cuya p r imera r e p r e s e n t a c i ó n es 
aguardada con g ran i n t e r é s por el públ i -
co a r i s t b e r á t i c o de esta localidad. Así lo 
demuestra el importante pedido de locali-
dades que ayer h a b í a en taqui l la . 
M a ñ a n a , martes, se c e l e b r a r á la ter-
cera r e p r e s e n t a c i ó n de la g r a c i o s í s i m a 
comedia Pastor y Borrego, que t an g ran 
éxito de r isa ha alcanzado en las repre-
sentaciones que lleva. 
E l mié rco les , por tarde y noche, so es-
t r e n a r á l a astracanada c ó m i c a Jú-
:ar X X I , que ha sido el mayor éxito cómi-
o de la temporada en M a d r i d . Esta obra 
tiene varios n ú m e r o s musicales, que can-
tan todos los artistas, especialmente la 
s e ñ o r a Plana y el s eño r Llano, que can-
tan unos preciosos couplets. 
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6cos de sociedad. 
Ha llegado de M a d r i d la d is t inguida 
s e ñ o r a d o ñ a V i r g i n i a Ibar ra , viuda de 
Pombo, a c o m p a ñ a d a de sus nietos. 
—Procedente de los Picos, de Europa 
ha llegado el dis t inguido s e ñ o r don Gui-
llermo Garnier. 
—Ha regresado de M a d r i d nuestro dis-
t inguido paisano don Manuel Casado y 
Mar . 
—De P a r í s ha regresado, en c o m p a ñ í a 
dé su s e ñ o r a e h i jo , nuestro querido ami-
go don Juan Pombo. 
E l s eño r Pombo s a l d r á de nuevo para 
la capi tal francesa el p r ó x i m o mié rco le s . 
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VARIAS NOTICIAS 
Entierro del aviador. 
M A D R I D , 13.—Comunican de Getafe 
que se ha verificado esta tarde el entie-
r ro del desgraciado aviador don J o a q u í n 
P é r e z G a r c í a . 
Teniente asesinado. 
I n f o r m a n de M á l a g a que José Cayo ha 
a p u ñ a l a d o a l teniente de la b e n e m é r i t a 
de Cuevarrojas, don Juan Marcos. 
E l asesino h u y ó . 
L a s elecciones en Portugal. 
Por noticias de Lisboa se sabe que las 
elecciones se han deslizado en las pro-
vincias con toda t ranqu i l idad , no regis-
t r á n d o s e n i n g ú n incidente. 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS .. 
Hijos de Aquilino Lantero. 
CALLE DE MADRID, NÚMERO 4.—SANTANDER. 
Pino del Norte, pino tea de América, pino de 
Francia, pino del país, cajas para envases, 
molduras, caoba, cedro, roble americano, 
- - - nogal satín y maderas finas del país 




mejor y acaba recetando una estocada voste. L a parva es t á perfectamente t r i -
JARABE I N F A N T I L OÑA. Ef icacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
- alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias, 
la axi la , de seis c e n t í m e t r o s de ex tens ión Depós i to : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
y i nuy roíuiidct. 
En M á l a g a se l i d i a ron toros de López 1 
Plata. 
El picador Brazofuerte i ng re só en la 
e n f e r m e r í a con conmoc ión cerebral. 
E l espada Toboso fué cogido resultan-
do con una her ida de diez c e n t í m e t r o s 
de ex tens ión por cinco de profundidad 
en el muslo derecho. 
LOS MONTAÑESES 
E n Trucios. 
En Villaverde de Trucios a c t u ó Juanito, 
que q u e d ó m u y bien con la capa, las 
banderillas, la muleta y el estoque, cor-
tando una oreja. 
Con los palos se d i s t i n g u i ó Dorado y 
bregando Pasieguito. 
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La vieja histérica. 
C o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e en Babia los se-
ñores del l i m ó n del sagrado zumo. Ya 
han dado a luz unos nuevas p á g i n a s no-
videscas, fnndanicntalmcnte novelescas, 
cuyo lectura tiene la v i r t u d do d iver t i r al 
público m á s que la mueca de un payaso. 
Ellos no lo h a r á n m u y a gusto, porque 
no hay mucha g lor ia en ser el «hazme 
reír» de todo el pueblo; pero el s eño r orde-
na, y ellos obedecen con humildad de 
siervos de la gleba. Y dictan la novela. 
En Babia no hay figuras de g ran Pre-
A G U A D E H 0 Z N A Y 0 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49. primero 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
LEALTAD. 2 
D O Y A I T Y : Gran café restaurant : 
11 U I M L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
MAREOS.ESTAI 
T N E R V I 0 S 0 5 . D E S A P M E C E N 
c n c n i ^ - j : 1—¿=\ 
fn &nn3n35ydrofiufri35.PormayorPfrfZ Martin y^.CortfMc-
n¿do mW'mjlMt OrúñM.PMrta dd óol.i. H adn'a 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la Liber tad . 
K S ^ r C o j i s e m s T r e v i j a n e . 
i f i S r í i i i 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Han quedado reparadas las averias sufri-
das en este balneario, introduciéndose impor-
tantes mejoras. 
La temporada se inaugurará el día 23 del 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas, a las siete y 
y media y diez y media de la noche. 
Notable éxito de los ovacionados 
artistas Tr ío Cabello, Fred and Me-
rys, Ida Derm y el genial y cele-
brado artista SANZ. 
trasera. (Palmas.) Hada, aunque no aventada todavía, ni it̂ es de junio corriente. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
T I G R A N BIO-A-^BOIST^TO XDE SOSA 
Pureza química absoluta. Pedi r -
le en farmacias y droguerías. T I R A Indispensable en todos los des arreglos del estómago. 
Comisión provincial. 
E l viernes ce lebró ses ión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Aureo 
Gómez Se t i én y con asistencia de los se^ 
ñ o r e s A g ü e r o Regato, Torre , Rivas y Ce-
r u t i , a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-, 
ciones: ! 
Informes al señor gobernador. | 
E l recurso de alzada prmovido por don 
M a t í a s Ibáfiez contra el acuerdo del! 
Ayuntamiento de C a m a l e ñ o , para proce-; 
der a u n reparto vecinal. 
Otro de don Manuel Rada contra e\[ 
Ayuntamiento de L a m i ó , para la ventaf 
de l á m i n a s intransferibles con destino aj 
obras municipales. 
Otro de don Manuel Díaz Canel, con-, 
t ra el decreto de la A l c a l d í a de esta ciü-j 
dad exigiendo u n arb i t r io en concepto de 
vig i lanc ia . 
E l de don Baldomcro A. de Celis, por1 
el acuerdo del Ayuntamiento de Ríonan-i 
sa adjudicando una parcela de terreno! 
a u n vecino de aquella localidad. 
L a instancia de don Manuel Fe rnán - ! 
dez y otros pidiendo la s u s p e n s i ó n de uní 
acuerdo del Ayunntamiento de Ruesga. 
cediendo una parcela de terreno en el 
pueblo de Agar r io . 
E l presupuesto ext raordinar io de gas-
tos carcelarios del par t ido de Santander 
para el presente a ñ o . 
Acuerdos. 
Se consigna en acta el sentimiento de 
la C o r p o r a c i ó n por el fallecimiento de 
don Antonio F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a , que 
fué digno diputado provinc ia l , y que se 
t ransmi ta a la f ami l i a sentido p é s a m e . 
Pa ra allegar recursos a favor de los 
propietarios pobres de Ampuero, •Curie 
zo. Ramales, Rasines y Castro U r d í a l e s , 
que han sufrido perjuicios de considera-] 
c ión en sus intereses con la t romba del 
agua que d e s c a r g ó recientemente en 
aquellos t é r m i n o s municipales, se acuer-
da in ic i a r una s u s c r i p c i ó n en todos los 
Ayuntamientos de la provincia , encabe-
z á n d o l a la D i p u t a c i ó n con 1.500 pesetas, 
y que los fondos que se recauden ingre-
sen, con la l is ta de donantes, en l a De-
p o s i t a r í a p r o v i n c i a l ; a l a vez se intere-
s a r á directamente del Gobierno que 
atienda, con la urgencia posible, a re-
mediar los d a ñ o s ocurridos en los puen-
tes y caminos de dichos pueblos, reca-
bando t a m b i é n de los representantes en 
Cortes que practiquen las gestiones con-
venientes para conseguir la pronta eje-
cuc ión de tales obras. 
Se resuelve la r e c l a m a c i ó n formulada 
por don Pedro F e r n á n d e z G. de los R íos 
contra la p r o c l a m a c i ó n de concejales 
verificada en el mes de mayo en el A y u n -
tamiento de Polaciones. 
E l recurso de agravios por las cuotas 
impuestas en el repart imiento vecinal del 
Ayuntamiento de Vega de L i é b a n a , pro-
movido por don Is idoro Cuesta y otros. 
Se acuerda con t r ibu i r en la p r o p o r c i ó n 
convenida con el Estado para el aumento 
de obras en el edificio destinado a Esta-
ción Mete reo lóg ica de esta capital . 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
pa ta pago de obligaciones de la Diputa-* 
ción durante el presente mes. 
A pet ic ión del arrendatar io de la re-
c a u d a c i ó n del contingente, se e x p e d i r á n 
las oportunas certificaciones para pro-
ceder, por la v ía de apremio, a realizar-
los descubiertos de los Ayuntamientos 
que no h a n satisfecho los contingentes 
del segundo trimestre. 
Queda enterada la D i p u t a c i ó n del real 
decreto comunicado por el minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca creando en esta ca-
pi ta l , a instancia de la D i p u t a c i ó n , l a 
Escuela N o r m a l Superior de Maestras. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de 
Val ladol id dos dementes pobres de esta 
provincia . 
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Reformas Sociales 
Preside el s eño r G a r c í a del R ío y asis-
ten el vocal nato s e ñ o r Argüe l lo , los voca-
les obreros s eño r Vayas, R i n c ó n , T r a -
badelo, González Solana y Ramos, y los 
patronos s e ñ o r e s Cobos, Abascal, Gonzá-
lez, Bar r io , R e b a ñ a l y Casado. 
Se da lectura del acta de l a ses ión an-
terior, y se aprueba. 
É l s e ñ o r inspector del trabajo da cuen-
ta de las visitas de inspecc ión hechas 
a varias industrias. 
Se da cuenta de una solici tud de varias 
vendedoras de frutas para vender dichos 
g é n e r o s los domingos por la tarde. Pasa 
a la Alca ld ía . 
• Se da cuenta de una solici tud de los 
industriales del Río de la Pi la , pidien-^ 
do se les autorice a tener abiertos sus 
establecimientos durante las verbenas de 
San Antonio. Se aprueba. * 
Se denuncia por u n vocal obrero a va-
rios industr iales que no dan el descanso 
semanal a sus dependientes. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercanc ías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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S e c c i ó n marít ima. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardif. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
1 »Asón», en La Rochelle, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charleston. 
«Carolina E. de Pérez», en La Coruña . 
«Emilia S. de Pérez» , en Palamós. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,19 m. y 4,37 n. 
Bajamares: A las 10,36 m, y 10,54 t . 
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POR LA PROVINCIA 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «Peña Sagra» y «Triana». 
Salidos: «Cabo Roca». 
Buques que se esperan. 
«Cid», de Londres, con cargamento de té , 
barras de hierro, productos farmacéuticos, 
barnices, pinturas, lacre, azulejos y produc-
tos vegetales. 
«Cabo Sacratiff», de Coruña y escalas, con 
carga general, y García número 2, de Bilbao, 
con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en viaje a Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Gijón. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«Francisco García», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García numero 3», en Ribadeo. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Bayona. 
San Vicente de la Barquera. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
Ignacio F e r n á n d e z Ruiz, por haber hur-
tado en la noche del d í a 10 a su conveci-
no Constantino Ruiz M a r t í n e z un bolsi-
llo con 600 pesetas, aprovechando el ha-
llarse el Constantino en estado de em-
briaguez y durmiendo los dos en u n 
cuarto. 
E l denunciado ha sido puesto a dispo-
s ic ión del Juzgado de V a l de San Vicente. 
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Notas militares. 
Honrosa dist inción. 
Nuestro buen amigo y paisano, el cul-
to c a p i t á n de ingenieros don Florent ino 
Canales, acaba de ser recompensado con 
l a Cruz Roja pensionada, por los hechos 
de armas que rea l i zó en el mes de mayo 
del a ñ o ú l t i m o , h a l l á n d o s e en Río M a r t í n 
y el valle de Ki t san (Marruecos), a l fren-
te de la c o m p a ñ í a de zapadores mina-
dores que mandaba. 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión al pundo-
noroso m i l i t a r por la merecida d is t in-
ción de que se le ha hecho objeto. 
Ascenso. 
Nuestro querido y par t i cu la r amigo 
don Francisco de B o r b ó n y de la Torre 
ha sido ascendido, por m é r i t o s de gue-
r ra , a l grado de comandante. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
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de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
-PANIA, Blanca,.40. 
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Inspección de Vigilancia 
Sustracción. 
Han sido denunciados por Se ra f í n Las-
t r a González los individuos Francisco 
Amo Ganza y Angel Gómez Rumayor , 
que se apoderaron de dos carros de l e ñ a 
que estaban en la boca del t ú n e l de M i -
randa. 
Un timo. < 
A la llegada del ú l t i m o t ren de Bilbao de ! 
anteayer, el viajero Vicente Garr ido n o t ó , 
la fal ta de un tarjetero-cartera que guar-
daba en el bolsillo in te r io r del chaleco y 
en el que llevaba 975 pesetas en billetes 
del Banco de E s p a ñ a . 
E l viajero robado m a n i f e s t ó que no 
puede decir c u á n d o n i q u i é n o q u i é n e s le 
qu i t a ron l a cartera, pues no se dió cuen-
ta de ello hasta que n o t ó la falta. 
Del hecho se ha dado parte al Juzgado 
del Este. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Nueva a lmacén de maderas. 
Hemos recibido atenta c i rcu la r de l a 
Casa Hijos de Aqui l ino Lantero, de Gijón, 
en la que nos comunica que han instala-
do en la calle de M a d r i d , n ú m e r o 4, de es-
ta plaza un nuevo a l m a c é n de maderas 
de cons t rucc ión , e b a n i s t e r í a , cajas y ta-
ller de aserrar v machihembrar. 
A l frente del nuevo a l m a c é n se ha l la el 
socio de l a Casa de Gijón, don Aqu i l i no 
Lantero. 
Deseamos a los citados seño re s todo gé-
nero de prosperidades en su negocio. 
públ ico santanderino s a b r á cor responderá 
a los desvelos de la Empresa, y que estas 
noché se v e r á concurrido en extremo tan; 
acreditado Sa lón . 
la Sociedad [lecira de Uiesgo 
y Leooii y ía 
M e r c e r í a . - A . VE- î 
LASCO Y C O M -
' • ! ^ _ P A N I A . Blanca. 4CÍ 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 13 de junio de 1915. 
Barómetro a 0o. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 














M . flojo. 
Cub." «Ó 
Llana. 
tienen el honor de anunciar que, para 
la s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione coh los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
púb l ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, te léfono 619. 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Teléfono, 619. 
Casa autorizada por las Compañías para 
efectuar las instalaciones particulares y es tá 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
Ver anuncio en 3.a plana. 
Aclaración. 
A ruegos de un hi jo de Luisa M a r t í n e z , 
denunciada anteayer por promover u n 
e s c á n d a l o en la calle de Monte, hacemos 
constar que dicha mujer no estaba borra-
cha. 
Visitad la Casa A . VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Pabellón Narbón. 
Por llenos se contaron las secciones de 
ayer en este popular cine, siendo m u y 
aplaudidas y celebradas las cintas que 
se exhibieron. 
Hoy se e s t r e n a r á una de las mejores 
producciones de la Casa Gaumont, t i t u -
lada «Severo Torell i», de la que, en ele-
gantes folletos, se ha impreso su intere-
sante argumento. Es una feliz adapta-
ción del poema de Francisco Copée que 
lleva el mismo t í tu lo , con el acierto y 
m a e s t r í a que la acreditada marca i m p r i -
me a sus obras. Indudablemente qu el 
Temperatura máxima al sol, 30,3. 
Idem id. a la sombra, 20,5. 
Idem mínima, 15,6. 
Kilómetros recorridos por el viento desda 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-J 
po, 0,1 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
A. Velasco y Compañía 
Blanca, n ú m e r o 40.' 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-f 
co y Compañía, Blanca, 40. 
S A L D E T O R R E V I E J A 
Sales de todas marcas: «O, T , G y XX>: 
triturada, muy blanca. 
A los 63 a ñ o s de edad, y d e s p u é s de ha 
ber recibido 'los Santos Sacramentos, fa^ 
lleció ayer la vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Sergif í 
Valdor Sarabia, v iuda de Baldor, cuyqí 
muerte ha causado en Santander profun^ 
do y general sentimiento. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e 
part ic ipando en la honda pena que le; 
aflige por lo sensible de esta desgracia, Í 
los hijos, hermanos y d e m á s famil iares 
de la finada, y de modo espec ia l í s imo é 
su hermano pol í t ico y buen amigo nues^ 
tro don Gerardo Varona. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
LA SEÑORA 
V I U D A DE B A L D O R 
falleció ayer, a los 63 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
S A C R A M E N T O S 
R . I . P. 
Sus desconsolados hijos don Tn 
más (ausente), Saturnino, Jesús Fe 
lisa, María y Antonina; hijas pólíti" 
cas Josefa Barrios y Rosario Rodri" 
guez; hermanos Justo (ausente) v 
Petra; hermanos políticos Gerardo 
Varona, Ventura Sarabia (ausenteí 
y Antonia Peredo; primos, sobrinos 
nietos y demás parrientes, suplican 
a sus amistades se sirvan asistir a 
la conducción del cadáver, que Sp 
verificará hoy, a las doce de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria Al 
sedo Bustamante, numero 2, al sitio 
de costumbre; por lo que vivirán 
agradecidos. 
Santander, 14 de junio de 1915 
Funeraria ds Ceferino San Martíñ^TT 
da Primera, núm. 22.-Teléfono, 481 
L a P e r u a n a 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledol 
Almacén al por mayor y menor. Libertad 2 
Santander. ' ' 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Asen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ámeri. 
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga-
rantizados todos los desperfectos de k 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
mótrico? Esta, Agencia los proporciona. 
GUTIERREZ Y QUIJANO 
Méndez N,-ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
VVVVWtVVV»/VVVWVV\V\A\AAA/WVVVVV\VVVVV\VVVW\\\ 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.—Conip 
m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
A las siete de la tarde: «Puebla de las 
Mujeres» y «Fémina» (estreno). 
A las diez de la noche: «De mala raza» 
y ((Fémina». 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas." 
Grandioso éxi to de los ovacionados ar-
tistas Tr ío OI1 bello, Fred-and-Merys, Ida 
Dermy y SANZ. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las siete. Estreno de la monu-
menta l pe l ícu la , de S.óOO metros, en cua-
tro partes, t i tu lada «Severo Torelli». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
C O R C H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con sa lón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid oon salón 8X90810100: oaHe de Reoeletoe, núm. S. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas esp. 
cíales para molinos —Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación au tomát ica de precisión—Bombas.—Bombas ceniilfugas para riego.—Calderería gruesa, -m 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—D(|pósiios.—Armaduras para construccioneí-
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de Jorja. , , , ^ in„aa mecí-
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañe ra s y Otros aparatos sani ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda clase de piezasae^ 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. - , , ^ i í I Q í i í l f ' i í - ' * -.î niní-irtn-Cale-
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c'^"1311'^!. 
facciones centrales para edificios pqr vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos p a r a ^ B a l n e ^ todas clases pa/a^agua j j a p o r . - ^ ^ 
OS 
ción de bronces en piezas de maquinaria y af t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería art ís t ica.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecanicas.-Mou" 
viento —Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros. Dianw» 
color—Tuber ías—Metales .—Maquinar ia y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 























3Plaza de la .A-clxiana., 1 y I^i-íncipe, £2.—Teléfono OIQ. 
Esta Casa es la encargada de efectuarlas instalaciones, avisos y reparaciones por 
cuenta de las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por é s t a s 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones rela-
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería. 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de 
a rañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, 1. 
Sucursales: Madrid, Qoya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo, 6. 
•: •: CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a ó i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
:-: A L U M B R A D O E L E C T R I C O :-: 
las casas m M m aulorizadas por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
n i A I i m n fíÓMFT : - : FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
ZHispano-SiaizaL. 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
(fe CONSUELO MINCHERO, v é n d e l o s ^ 
rtucbles de mimbres y junco, de la inipj a¿} 
f lbr ica de Zumárraga . Visitad y os convence 
la gran rebaja de precios antenoreb, 
t6r hoy en comunicación direct^?fTivn£¡i 
fábrica - SAN F R A N C I S C O ^ 
CC T D A C D A C A Por tener otra fonda en 
O t I n A p r A o M Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles informará esta Administración. 
terreno edificable en el cen-
_ tro de la población. Informa-
r á n en esta Administración. 
SE VENDE 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
personal, sueldos, jornales y pensiones. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para-* 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitaciones, 
así como cornisas, artesonados,*florones y 
frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S de Sautuola, núm. 11 
(antes Mart i l lo) . 
NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cores 
de traje, en la máás alta novedad. m 
Exposición constante en ¿los escaparates de la c 
de Joan de Herrera. 
p¿ein,a 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los míos. 
ANDRES ARCHE DEL VALLE 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
Vino de mesa, la cántara, â  4,00 peŝ  
Idem id. superior, a domicilio 4,60 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, fe. caja 10,60 
Idem id. El Gaitero 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO 
ot 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
NÚMERO.4^ | 
E l procurador O S T R A S NI t i l 
8eneros 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
HIGIE "Sâ  
De la Compañía Ostrico* 0,*' 
Depuradas por estabulad 
1-25 y 175 docena Muel̂  
Depósito: IDEAL DIU>^ 
fono 552. 
Dirigido por un señor sacerdote; se prepa-
ran las asignaturas del Bachillerato y Co-
mercio para los exámenes de septiembre. To-
dos los días por la tarde, incluso los festivos, 
se acompañará de paseo a los alumnos, lo 
mismo que a otros niños que lo deseen. 
Lope de Vega, casa de los Azulejos, entre-
s u e l o . 
:-: El sello ins tantáneo "^er":'; 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E CABEZA 
:(0): 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas-
El Sello YER cura la Gota, . 
El Sello YER cura Dolores Nervioso • 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,^ 
DE V E N T A EN T O D A S LAS BUENAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S * 
de 
V i 
E l L P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos españofes 
DE LA 
Compañía Trasat lántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
a ^ o n Q i 05; MF.SF.s; F I . 19. A LAS TRES DE LA TARDE IDAS FIJAS TODOS LOS ESES E L 19, 
SAL IO iunio saldrá de Santander el vapor 
jr] día J-9 J " 
Alfonso XÜI 
Su capitán don Cristóbal Morales 
Ct . iP v caraa para la Habana, Veracruz y Puerto Mójico, con transbordo tiendo pasaje y 
MI Veracruz- . ite Carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
e También a'1' ¡e en tercera ordinaria: 
precio del P^saj gSetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
para Ha^,rTiFNTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
P O E T A S de cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
'''''^C^de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
WW*- veracruz- DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
para Veia ¡Ve pasaje de todas clases para Colon, con transbordo en la Habana a 
Ti""5m"cle la misma Compañía 
otro ^M 01.' Jocaie en tercera ordinaria: 
Precio del pasaj«óe pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Pierio ^QSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
para 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
y cin-
• tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
" REINA VICTORIA EUGENIA 
i i¿ misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
dS)"io desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta 
Co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa linea i n l M e el lorie k España al Brasil y Río de la Piala 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
g-ULi 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Jañeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
las" treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. T T T T ^ O r.c 
Para más informes dirigirso a sus coiibignatanos en Santander, señores HUUb u t . 
ÉGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
S E R M O S D E L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUErlOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio, mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, P u m o Limón, Col6n, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
. Trece viajes anuales, arrancando de Live rpool y haciendo las escalas de La Coru-
»a,.Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
a de jumo . 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
L t i S e m b r é ; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore. l io Uo y Manila. Sa-
iuas de Manila cada cuatro martes, o sea: 2(5 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
ÜLO o' ,18 ̂  mayo. ^ de junio, 13 de jul io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
íiiín A i ̂ noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
F VPV I o hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander y 
rip ia i i- rvicio Por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
ia inüia. Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
ÜP r-i?10, ?ensual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Sam. r.. 7. para Tánger, Casal.]anca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenre, 
n unil , i l a Palina puertos de la cotia occidental de Africa, 
iiidinar . e Vernand0 P60 el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 




Santo s Riv. ci viaje de regreso uesue oucuuo mi co t i iu, — 
0. mo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Quienes ilarires ad.miten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
'ado en •fu .P.̂ P*111^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
T a m w á n c i , 0. servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
'"^'dns „nr u a(lmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
^ ñor Hnooo retnilarps 
Importantísirn-O-
Se h A ^ m a c e n e s c l e c a i x i i s e i ' í a y c a l z a d o . 
géneros3 dpCÍbld0 Un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
Porada. punto> perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
ñprf vnlfio^0 hay Un comPleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
•"• SfEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
, ISO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
^ Uudad de Santander.-Blanca, l y 3. Teléfono 90. 
^ ^erk^Amós de Escalante, 2 . Teléfono núm. 253. 
" ^ S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
i n a . 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8'50. 
para Legar .a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'4a, para llegar a 
Santander a las 20'1 i . 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miórcoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16'2T, 
para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las 5'55. 
Salida de Madrid a las 22'10, para llegar n 
Santander a Jas IS'-iO. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 18'8, para llegar a Bárcena a las 14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'40, 12'io v 
16'55. 
De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4'55. 
De Santander a Liérganes a las 8'55, 10'251 
u^o, 16*55 y m o . 
De Liérganes a Santander á las 7*35, 8'30, 
10'25, 11'40, 11'30 y 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'10, li, 
14'25 y 18, para llegar a Omaneaa a las 
10'33, 13'3, le^ y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, 11'9, 
14'31 y 18'4, para llegar a Santander a las 
9'15 12'59, 16'17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correoj, 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, ]3'5 y 18'i; 
para llegar a Santander a las 11,23, lti'32 y 
21'29. 
LOs dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 2lo. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y ¡ 
17'9, p a r á llegar a Santander a las 9'15. Ib 
y 18'49. ¡ 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, para lie-• 
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para? 
llegar a Santander a las 13*20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pcdreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10*30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7*30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17'30 a 19*30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9*30 a 13 y de 14*30 
a 15. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9*30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14*15 a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12*30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa 
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos si;n 
en las horas de la mañana . 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: : : A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
A C A D E M I A DE CANTO 
: DIRIGIDA POR E L BARÍTONO SEÑOR P O R T A 
: : Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N : 
Calle ele San José, ntim. IO, 1-° dei-eclia. 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flaíulencia, dolor de ' 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina-
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
(S . fl.) La P ina T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
t í d l L / J U l l C l con cuarto de baño. 
Sitio céntrico. - Informa esta Administración. 
La Redacción y Administración de 
EL PUEBIO CANTABRO se ha trasla-
dado la a cal c de 5 a n José, núme c» 17 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp. -Tor re lavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Aguas y baños de la "MÜERÁ" 
O 1̂  I> X J ^ { A ( T I Z O - ^ Y ^ ) 
Sencillamente, lo que ten ía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían 1» 
bondad de aquellas aguas, por habenas usado, recibiendo de ellas los m á s altos lomu-
dos; eran muchas las que descomiciaa q-je las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en inucnas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguan que las ae LA MUERA, razón por la cual ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo ctue en estos úl t imos años ocu-
rro en el Establecimiento de bafios de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pernme usarse en el baño y en la bebida, curan r^d i -
calmente el Mnfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetjsmo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
- flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
• • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
La funerar ia de H O l ^ G f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas do maderas ñnas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS. 227 y 660 
— SERVICIO PERMANENTE — 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de uavegacion nacionaltis y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.-Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón 'iopete, Alfon-
so X l l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a i&s oficinas de la 
Noeieílacl Iliillei-a Española.—15 -A. ü C E E O IV A. 
. i 
E s t r e ri i m ionio.. 
No se puede desatender esta i nd i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a l m o r r a - | 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de; 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son * 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las f u n - ' 
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L . A . S O L I I D I E Z ; 
O a l l e dLe l a 151 a n c a . , n í i i n . í > . — S a n t a n í l e i * 
¿Tenéis callos 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
F i a s c o con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
i _ iC T J isr i o isr 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
GapiíaJ suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87J 
alim6rVomÍíamer,t-e puro' obtenido por procedimientos especiales. 
p e r s o D a R d e l i o n H ,^06™ a ô os Bimilares conocidos hasta ahora, para los niños 
DePósito en f N TODAS LAS FARMACIAS V ULTRAMARINOS 
_ gapt&Dder. Droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Se 
^^j-ppP^sgQtaciones. Traspasos de establecimientos : 
adiJtANTE mmm DE LA S0CIEDAD GENERAL DE ANUNCI0S DE ESPAÑA ütenanunclQS para tó jQS i o s periódicos de Madrid 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E - A . I R , C A . E L L O 
SaníaLn-cLer 
JÍ Droguería. Plaza de las Escuelas. JÍ Perfumería. 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
^ Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. 
